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EXPLICACIÓ
Hem arribat a un primer acabament d’aquesta obra que ha sortit bastant llarga,
ja ho pensàvem, i ha ocupat quatre números de la revista Gimbernat, i un conjunt
de més de mil dues-centes cinquanta pàgines. S’hi apleguen nou mil cinc-cents
treballs sobre bibliografia històrica de la sanitat catalana, que ara es poden trobar
reunits en una sola obra, partida en quatre volums en la part escrita, però
consultables més junts a la xarxa, a partir de l’esforç de RACO (Revistes Cata-
lanes d’Accés Obert), l’ajut de la Biblioteca de la Facultat de Medicina del
carrer de Casanova, i també de les pròpies webs de la Reial Acadèmia de Me-
dicina de Catalunya i del Seminari Pere Mata del Departament de Salut Pública
de la Universitat de Barcelona.
Diem que és un primer acabament  perquè,  essent una obra ordenada de mane-
ra alfabètica, hem arribat fins als autors de la lletra Z. Però resta encara una certa
part per fer. D’una banda els treballs publicats  sense signatura, sense nom d’autor,
o anònims. Els indicarem com a s.a. (sense autor). D’altra perquè entre el primer
i l’últim volum han passat bastants anys, en els quals alguns dels autors ja indexats,
en particular els del primer de 1991, han publicat més treballs, i a més també hi
ha autors nous. Entre les fitxes ja recollides hi ha material per un altre volum.
Som conscients que la utilitat d’aquesta obra seria més gran si anés acompanyada
d’índex dels continguts, tant pel que fa als  títols com als comentaris. Esperem
que el progrés en les tècniques d’indexació ens permeti fer-ho. De tota manera
hem preferit dedicar la feina a fer la recollida i comentari dels treballs, tot i sabent
que els índex són importants i útils.
Els ajuts pel finançament directe de la publicació han estat  bàsicament del seminari
Pere Mata,  de la Unitat de Medicina Legal, Laboral  i Toxicologia de la Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona, que ara dirigeix el professor Emili
Huguet. Des d’aquí el nostre agraïment a tots els qui ens han ajudat.
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Al llarg d’aquest temps cercant i recollint treballs hem enriquit el nostre coneixement
de les fonts bibliogràfiques. Volem indicar el paper, que cada vegada és més
important, de les publicacions que no són dedicades inicialment a la pròpia història
de la medicina, ni tan sols de medicina, des de les publicacions comarcals a les
revistes generals i fins a la premsa diària. La tasca de recollida ens ha portat a
una obertura més gran pel que fa a la valoració de les publicacions. També, i això
més en els últims anys, a considerar la importància de la informació gràfica.
Encara queda un treball important, i dispers, de buidatge.
Es deia, en l’explicació del primer volum que aquest recull era “Una eina de
treball”. Esperem que ho continuï essent.
